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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, 
penerapan sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal, 
pengendalian preventif, moralitas individu, integritas, dan budaya etis organisasi 
terhadap kecurangan akuntansi (studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Di 
Wilayah Karesidenan Pati).Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling.Data yang digunakan adalah data primer 
dengan sampel sebesar 63.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjuknan bahwa pengaruh 
kesesuaian kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh 
terhadap kecurangan akuntansi, pengendalian preventif berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kecurangan akuntansi ,efektivitas pengendalian internal, 
moralitas individu, integritas, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kecurangan akuntansi 
Kata Kunci: Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian 
Internal, Pengendalian Preventif, Moralitas Individu, Integritas, dan Budaya 








The study aims to exanibe the effect of compensation suitability, 
application of accounting information systems, effectiveness of internal control, 
preventive control, individual morality, integrity, and organizational ethical 
culture on accounting fraud ( empirical studies on Bank Perkreditan Rakyat di 
Wilayah Karesidenan Pati). Use purpose sampling. The data use areprimary data 
with a sample of 63. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate thet of compensation suitability, 
application of accounting information systems does not affect accounting 
fraud,preventive control has a negatitive effect on accounting fraud , effectiveness 
of internal control, , individual morality, integrity, and organizational ethical 
culture has a positive effect on accounting fraud 
Keywords:of compensation suitability, application of accounting information 
systems, effectiveness of internal control, preventive control, individual morality, 
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